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Nama   : NINDY DEWANTI PUTRI 
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Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir berjudul “TUGAS 
MARKETING COMMUNICATION DALAM MENANGANI EVENT DI 
SEMBILAN COMMUNICATION (PT. JAWARA KREASITAMA) saya, dalam 
tugas akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya 
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir dan gelar yang 














“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.” 
(QS. Al Baqarah : 286) 
 
“Bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan bisa jadi 
kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui.” 
(QS. Al Baqarah : 216) 
 
“Tidak semua yang kita miliki itu harus diumumkan. Tidak semua yang kita 
lakukan itu harus diberitahukan. Jadilah seperti gunung es di dalam lautan, 
yang terlihat hanya pucuk kecilnya saja, sedangkan di bawah di dalam laut 
tersimpan erat bagian raksasanya. Jadilah seperti lautan dalam, hening 
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telah memberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, dan kesabaran untuk 
penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
2. Bapak Paidi dan Ibu Sri Mulyani selaku Orang Tua serta kakak laki – laki 
penulis Taufan D. Khairi yang selalu senantiasa mendoakan dan menemani 
dalam keadaan apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir 
dengan tepat waktu. 
3. Yang tersayang sahabat penulis Indah Agustin Mangesti yang senantiasa 
selalu memberi dukungan dalam setiap suka dan duka dan memberi support 
kepada penulis sehingga penulis dapat mencapai tahap ini. 
4. Yang tersayang sahabat – sahabat seperjuangan penulis yaitu Apfia Arventya 
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telah diwajibkan sebagai syarat untuk Tugas Akhir (TA). 
Penulis menyadari dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini mendapat 
banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan 
hati penulis mengucapkan terima kasih atas segala doa, bimbingan, pengertian, 
serta bantuan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini, rasa terimakasih yang 
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Communication (PT. Jawara Kreasitama). 
7. Seluruh Staff dan Freelance di Sembilan Communication (PT. Jawara 
Kreasitama). 
8. Ayah, Ibu, dan Kakak Laki – Laki penulis. 
9. Apfia Arventya Tiffany, Herrysta Helvi Tedha, Angelica Andreina, Septia 
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Nindy Dewanti Putri, D1314071 Komunikasi Terapan Minat 
Periklanan mengambil Judul Tugas Akhir : Tugas Marketing 
Communication Dalam Menangani Event Di Sembilan Communication (PT. 
Jawara Kreasitama) Yogyakarta. 
Kuliah Kerja Media (KKM) adalah program yang diadakan oleh Diploma 
III Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya di bidang 
Periklanan. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media di Sembilan 
Communication atau PT. Jawara Kreasitama selama dua bulan pada tanggal 6 
Maret 2017 sampai dengan 10 Mei 2017. 
Pengambilan judul berlatar belakang karena marketing communication di 
sebuah event organizer sangat berpengaruh dalam pembuatan strategi sebagai 
penunjang kegiatan pemasaran. Dalam pelaksanaanya, penulis berpegang pada 
beberapa teori antara lain definisi periklanan, tujuan periklanan, manfaat 
periklanan, fungsi dan peran periklanan, media periklanan, definisi marketing 
communication, peran dan tugas marketing communication. 
Sembilan Communication atau PT. Jawara Kreasitama bergerak di bidang 
Marketing Communication, Event Organizer, dan Creative Agency yang telah 
berdiri sejak tahun 2008 memiliki banyak klien dan merupakan salah satu event 
organizer terbesar di Yogyakarta, membuat penulis memilih perusahaan ini 
sebagai tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Media. 
Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Media, penulis memperoleh tugas untuk 
membuat company profile, checklist event, report event, rundown event, materi 
presentasi, dan mendapatkan pengalaman ikut serta dalam beberapa event brand 
activation. Penulis memperoleh kendala dan kemajuan selama pengerjaannya, 
namu dapat diatasi sehingga dalam pengerjaannya dapat berjalan dengan lancar. 
 
Kata Kunci: Kuliah Kerja Media, Iklan, Marketing Communication, Event 
Organizer 
